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Toda la correspondencia a
nuestro Administrador I NÚM. 1.234
WATERSBAÑERAS
dtt todos lipos y precios
de BAÑO a 308 PESETAS
encima ¡le lodos los partidos y banderías
para f"jercer la misión que la Constitución
le llslgnd y mezclarlo en las luchas POlili'
"~s es causarle una les;ón Irreparilble.
Es Clerto que la Dictadura ha creado,
COIl sus aclos, Ulla masa difusa republica-
na, pero no lo bastante para panel en pe
Iigro lo que lodavfa está ,1 uy arraigado en
el corazón del pais.
No es con aetes como el de hoy el 1Il0
do ~e reconr¡llistar lo que se haya perJido
en esos tenebrosos seis años, cuatro me-
ses y trece días de imperio del despolis
mo. Lo que se consigue con ello es, pre~
cisalllente, todo 10 contri'lrio.
La misión de rodear del debido presti
gio a la Institución monárquica incumbe
principalmente a los Gobiernos, y, en se
gundo lugar, a los manárquicos en gene
ral. A los :Jrirneros, con resoluciones que
den la sensación de que se alienen a las
leyes fundamentales del pals. A los se
I gundos, procurando, en todo momento, en
rodear d~1 debido prestigio a la realeza,
haciéndola indiscutible.
Cierto que la confusión pol1tica del ac
tual momento, puede impresionar a deter
minado.. sectores, pero no es el mejor
modo de hacerla desaparecer organizando
esta clase de espectiiculos en que las len
guas pueden expresar más de lo con ve
niente para que la paz vaya restablecién
dose.
Mejor que eso, será la propaganda de
los partidos dinásticos para infundir alien
tos en lA opinien. para reconquist::ar a los
que se hayan ido y para decidir a los re
misas, con un propósito firme de enmien
da de los yerros pasados y una voluntad
decidida e indomable de vivir dentro de
las nOrmas jurídicas y con~tilUcionales, cu
ya restauración total urge más de [o que
muchos creen.
El 1I10nlellto, aUJl contando con la con
fusión ¡emante, es propicio, pues el país.,
habidas las excepciones de rigor, hace
justiCia a los hombres públicos que gober
moderna existente y funcionando






La caSi del Centro obrero aragones de-
be ser obra en la que cada hiio de Ara-
li{ón ponga un ladrillo. Lo merecen aque-
llos hombres porque han sabido hacer de
su nombre un título de grandeza de espi-
ritu, de voluntad extraordinaria, ante el
cual altos y bajos debemos descubrirnos.
Hoy se celebra en la nueva y monu-
Illental Plaza de Toros de Madrid, toda-
vla no inaLlkurada, un aclo de afirmación
monárquica, en el cual toman parte, entre
otros, el Decano de la Diputación de la
Grandeza, exdiputado conservador; el je-
fe del partido conservador Conde de Bu-
I gallal y el ex-ministro maurista Sr. Goi-
coeches.
¿Es que sólo existen monárquicos fer~
vientes en el campo de la derecha dinás-
tica?
A todos tendría que exlrai'lar la ausen-
cia de otras personalidades, no solamente
conservadoras, sino de los demás secto~
res monárquicos si no estuviera bien arrai'
gada la convicción de que las Institucio·
nes actuales no necesitan de tales actos
para demostrar que en España tienen raí-
ces indestructibles.
Con toda dase de respetos para la opi·
nión agena, nos parece que tal clase de
mitines son extemporáneos)' sirven úni·
camente para llevar a la cOlltroversia, en
la plaza pública, lo que debe estar por en-
cima de toda discusión.
Nada hay peor que los amigos oficio-
sos, siempre dispuestos a hacer meritas
para que se les tenga en cuenla en el re·
parto de m('.rcedes.
El Poder moderador debe estar atento a
los latidos de la conciencia nacional y por
-
perdonarnos por los males que hemos
causado a la patria con nuestras perezas
y cobardes días. •
A esta casa los aragoneses obreros de
Barcelona han regalado unos magníficos
muebles. PerO pensemos en lo que signi-
fican esos muebles.
Son algo más que unas maderas unidas
a otras, pulimentadas. Son como la escue·
la, símbolo de un ideario, la concreción
de amores puros, de admiración profun-
da Y nada mejor podían regalar los obre·
ros a la memoria de Costa. que esos mue-
bles: el fruto de su trabajo, de un trabajo
exquisito, superaGo, pues en el trabajo
: no es todo rudeza, hay superación, exqui-
sitez, elegancias espirituales.
Los ofrendantes han realizado un esfuer~
zo, pero un esfuerzo, no de los que fati-
gan el cuerpo sino de los que elevan el
corazón. iCómo hubiera yo querido gozar
la alegria que estos hombres habrán sen-
tido al ver terminada su obra! Por haber
arrancado una astilla, por haber hecho una
viruta en la confección de esos muebles,
hubiera yo dado el mejor escrito que pue-
da hacer, si algún dla llego a hacer algo
estimable.
La acción de estos buenos aragoneses
merece el aplauso de todos. Es un raSiO
ejemplar que pone bien a las claras de
manifiesto que para ofrendar un lesoro
no hace falta el oro del metal, sino del
corazón.
En mi pequeñez admiro a estos grandes
modestos aragon~ses que han logr~do, en
Ciudad tan grande como Barcelona, ha-
cer respetar y considerar el nombre dé
cabreros aragoneses., y merced a su cons-
tancia, a su tesón, no está lejano el dia
en que las gentes queden estupefactas
cuando al enfrentarse con un nuevo edi·
ficio en aquellas calles de la gran ciudad
de Ban:elona, exclamen: cEste palacio
lo han levantado con su sudor, con d fue-
go de su alma, los cabreros arflgoneses'
que aquí residen.
sobre Cristales, Cristalinas, Vidrios, Valdosas, MaTlTlolitas, etc. - Todo ello montado con la maquinaria más
con personal competente para hacer una PRODUCCION DE CALIDAD A PRECIO REDUCIDO
GARANTIZADA la rapidez en el servicio pues-
to que todo encargo se suministra des·
pués de POCAS HORAS de recibido.
NUEVA SECCIÓN"- F~BRIC~ DE ESPEJOS DE TOonS CLftSE5 e TnLLERES DE BISELfiDOS, PULIDOS, ETC
,
El rasgo ejemplar del Centro
Obrero Aragonés de
Barcelona
ElI estos momentos se estA llevando a
cabo en Zaragoza un hecho que si apa-
rentemente parece cosa de poca monta,
tiene una significación tan extraordinaria
que no queremos dejar pasar en silencio,
sin dedicarle el homenaje de un comenta-
rio, aunque sea pobre y pequeno por salir
de mi pluma.
Los aragonéses obreros-grata palabra
cuando es concreción de grandeza de al-
ma y \'oluntad férrea- que residen en
Barcelona han hecho una ofrenda delica·
da a una institucion maravillosa.
Su materialidad estriba en regalar unos
muebles a ulla escuela; pero ni este es el
hecho. ni la cosa queda reducida a la sim-
ple entrega.
Los muebles son una obra perfecta de
ebanistería y un porten lo de realización
artística. Con sólo esto, el aspecto de la
ofrenda cambia. Pero hay más: es que en
esos muebles, formidablemente bien he-
chos, artfsticamente ornadolJ, queda plas·
mado el fervor de un credo, de un ideario
de una reverencia.
L. memoria de Costa se hizo impere-
cedera al erigir un edificio representativo
de una de las doctrinas más estimables del
gran pensador: La Escuela.
La Escuela en si, es una más, pero en
su fronrispicio. un nombre, es el nun,io de
una nueva generacion, de una raza nneva.
A poco acierto que acampane a los educa-
dores, el nombre de Costa que luce, glo-
rioso. en el frontIspicio de la nueva escuela
ha de obrar e"cienlem~nle en los espíri·
tus Je a~uellas criaturas que en él se ca·
bijan para formar sus inteligencias y po·
drán gozar la dicha de llegar a ser hom-
bres, ciudadanos mejores que nosotros.

































te circular, uhortlind 1I0~ 3 que aun n costa de
all!:ún peqUt:llQ lIdcnfiCl<), 1I0S ali~temo" entre los
que en la prblima Asamblea li8n de velar las 8r-
mas de la oración y reparacibn junto 81 Corazon
S8gr8do.
Oid ccr.lfO'~ forlo~ del Apo<"tolado la voz de
nue<;tro Ilmad(, Prelado, y apr~taoJs a secundar
su llamamiento. Las condiciones son realmente
extraordinarias. El viaje desde ZElragoza en tren
especial ida y vuelta, llÓlo cuesta 64 pesetas en
primera, y 3'2 en t~rcera_ Para incorporarselll
tren ~pecial se dará a cada uarnbleisla una ce-
dula con r:t.:recho a un!! rebaja de JO por ciento so-
bre el billet.: ordinario. Lo>! gasto~ de cinco días
completos en Madrid, incluidos mozos de esta·
cibn, comida>! en rUla, conducción a lo;¡ hotel~,
propina;l etc. son 187, 1313 Y 100 pesetas, según
seH el hotel de primero, segundo o tercer orden.
Para inscripciones y toda ~Iase de det811p.s acudid
cuanto antes al Centro del Apostolado de jaca,
donde se proporcionarán CIrculares e informes.
Notas ¡)eportivas
~o ha mucho se celebró en Huesca una
asamblea de clubs de fulbol para cons-
tituir la Federación Prov1llcial que ha de
entender en ellllayordesarrollo deportivo
organizando un torneo de Campeonato y
fomentando las relaciones entre los equi-
pos de la provincia.
La Comisión central integrada por Bi-
nefar·liuesca Jaca se cuida de dar forma
a la cosa}' pronto comenzará a jugarse
este campeonato Que sera, no cabe duda,
de rnuchisimo 1I1terés.
Para la mejor facilidad en los desplaza-
mientos, la provincia se divldire ell dos
zonas A. y B. formando Jaca en la zona




En devolución de visita al Samaritaine
de Olorón, el domingo saldrá para dicha
población francesa el equipo A. D. Jaca,
que seguramente se traerá un nuevo triun-
fo para la Agrupacion.
,',
Para el día cuatro de Mayo está conve-
nido el segundo partido de la vuelta «Co-
pa Somporllt entre los equipos A. D. Ja·
ca y Bourbaki de Pau.
Olros partidos con este equipo de la
bella Ciudad plrenáica tendrá lugar el día
18 que el Jaca irá a Pau, y el 25 que
Bourbakl vendrá a Jaca.
La valia indiscutible del once violeta,
fuerte, rápido, duro a veces}' siempre con
tecnica, dará motivo a ver en esos días
hermosos partidos en los que A. D. Jaca
tendra que desplegar lodos sus entusias-
mos para que su paoellón quede bien sen-
tallo.
I~PRESIONES DE Lft SEMNft
Ha pasado la Semana Santa. El silencio
de Jueves y Viernes santos, apacible. sua·
ve, ha hecho cariar el dinamismo de la vi·
da publica. Son dlas de recogimiento. de
quietud espiritual de pensar en algo que
no sea la miseria cotidiana. Aunque estos
días no tuvieran la calidüJ de fiestas reli·
giosas, espirituales. serian necesarios co-
mo sedante preciso para aquilatar ideas,
para meditar sin la preocupación apre-
miante del trabajo que se impone. Nece-
sitamos muchos dias de estos para que las
ideas se fijen, las aguas tumultuosas sedi·
menten las parlfculas terrosas que haga
fértiles al agricultor.
,',
Ossoric.. y el Colegio de Abogados de
Madrid han dado la nota polltica, erigién-
dose en fiscales del fiscal, en instar ante
éste el ejercicio de la {uncíón que le enco~
miendan las leyes y que tiene obligación
de cumplir.
,',
El fm de la Semana Santa es la reac-
ción de la quietud.
"
Oraciónlade
A quien tal creyese bastarla mostrarle el resur-
gir hermoso y el incremento notable de la ense-
/lanza catequistica en Iluestra Patrill, después de
los Congresos de Valladolid 1 Granada
Se han conseguido frutos que, como dice la
catta del Cardenal Primado al Excmo. Sr. Arzo-
bispo de Zaragoza. ~evidencian cuán infundados
~n los pesimismo'! de quient!li juzgan que lion es·
tériles y flor de un dl;J. los trabojo.. Invertidos en
la organización y celebracibn de e!"las asamble45
periódicas de lo.. católicos españoles».
Contribuya, pues, cada uno como pueda
Aquellos que puedan aportar Illgún rayo de luz
sohre ISi materiai que se han de trutar, envien
memorias y asistan personalmenle al Congreso,
otros aporten elemento,> y mllterial a la proyecta-
da Exposición Catequilltica.
Pero [o qlle pueden y deben hacer todos, sa-
biose ignorantes. ricos y pobres, honlbres y mu-
jeres, religiosos y seglares, es inscribirse como
socios t!1l alguna de las clases que se enumeran a
c()ntinllación:
PROTECTORES. Los que contribuyan con
la suma de 25 pesetas en adelante.
DE NUMERO: Los que abonen 10 pesetas.
HONORARIOS: Los que satisfai8n la cuotEl
de 5 peset8s.
ADHERIDOS: Todos los que quieran figurar
en Ja lista del Congreso. Se ruega una limosnll
voluntllria, aunque ~Io sea de diez céntimoss.
En medio de lEl PtHriEl, con los brazol abiertos
en paternal reproche nos 1l8mf1, porque scaso nos
echa de menos, el Redentor Divino del Mundo,
porque tiene par8 Espana un especilll y amoroso
cobijo en su SAgrado CorElzón.
Se nos convoca fI una concentración de las
huestes pleJ(idas. Eso qUiere ser, ese sera, con el
favor del Cielo y con la diliKente obediencia nues-
tra, la Segunda Asamblea Nacional del Apostol8-
do de la OrQción. V8yamt>s a El de todas p8rteS,
en regueros de fé y de E1mor: enardezcamos nues-
tra vida espirilua\ en la plegaria.
jesucristo lo espera: su Vicario lo encarece: el
Episcopado COI1 nuestro Primado a la cabeza, lo
da por hecho.
Vayamos, puea; negarnos es menespreci8r al
Padre ... es su voz. !Nos llama el Cot8zón de
Cristoj El sábado 24 de Mayo, seré la 8pertura
de IEI gran Asall1blea. del Apostolado con el dis-
curso inaugural del sellor Obispo de Madrid, y
despues de caldeados los corazones de todos los
asistentes con la férvida palabra de sabios prela-
dos y elocuenllsimos oradores pertenecientes a
todos los est8dos y clases, et29, dia de la Ascen-
sión, se viviril ese gr8n ll'isterio en el cerro de
fos Angeles, convirtiéndolo en nuevo Olivete,
con la gran Comunión ~eneral, Pontifical, vela
al Santlsimo y función eucarlstica vespertina.
De toda Espa"ll. se 8nullcia. )'8 congresiatas en
numero crecidlsimo, y ya se preparen trenes es-
peciales desde Bilbao, Barcelona, La Encina'
Medina del Campo, Mérida, Monforte, Oviedo,
Pampton8, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zara-
goza. ::;e 8ugura pasaran de diez mil las inscrip-
ciónes.
La Diócesis que hEl sabido levantar la primera
Ip;lesia dedicado en Espa/la al culto del Sdo. Co-
razón de jesua ¿no ha de responder a éste llama-
miento divino, a esta invitación del Vicario de
jesucrj~to,que nos quiere congregar en torno de
nuestro amado Redentor, pan que mejor oigBmos
su voz y orientaciones en estos momentos dlflci-
les para nuestra Patria, al vehemenlisimo deseo,
tantas veces manifestado por el Emmo. Primado,
en nombre de todo el Episcopado e8Pl1l1ol, y rei-






ciales del campo: :
CLINICA DE STA. OROSIA'
En lA (Gacetas se han publicado las
convocatorias para aspirantes a ingreso
en la Escuela Especial de Ingemeros
Agrónomos, para illgeniel os y para peri-
tos agrícolas.
El curso pasado hubo cifras satisfacto-
rias en cuanlO a la enseñanza agricola
superior, base de que el campo sea una
ciencia perfecta y no un trabajo manual.
y es que la cuJlura agricola representa
la base de todo el edificio social de la
agricultura y tAmblen del económico. Con
una cultura media, profesional y general,
el campo llegará a ser un aliciente. Pero
tambien debe pensar el labrador Que me-
jor tendrá a su hijo especializando su cul-
tura agraria en la escuela, en la granja y
en ellnstiluto Agronómico, que 110 vege- 1
tanda en un ll1iniSl"erio, sin provecho pa- 1A.postolado
ra él ni para ellos, y, que en resumen, con
ellos se llega a la desaparición de un pa- ---
trimonio regado con el sudor de las fren°
tes de nuec;lros antepasados.
Congreso Catequístico
Zaragoza
Slluad. en el Pueo de ¡lIlon50 11111
Rayos X, Diatermia, Rayos infral'rojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 4
lOS sMnoos CONS~lln fjRnl~lln rnnn NlflOS SMNIII lnCTnNltS 1 DE l." tono
esa debe ser la pauta fI seguir por todas
las Diputaciones provinciales de l;l nación
y se habrá consegUIdo una cultura agraria
extensa de Que tan necesilRda se encuen-
tra España,
Para robustecer la Ian~idez de la fe, para
contr8rrest8r la desvergUenza de la inmoralidad,
para conservar las costumbres crlstl8na8, para
remedi8r tantos 11l8les COIllO lamentall10e en nues-
tros dias, n8da mejor que una viKorosa intensifi-
cacion y una orgElnización E1certad8 de la ense-
!lanza del catecill1l10, de la lnstruccibn religiosa,
de la educación cristiauB.
Para dElr normas de acción sobre tEln importan-
ie tema y describir nuevos horizontes, 1lI8rcar
orientaciones y 8unar los esfuerzos de lodos,
suministrar 8rmas de combote 8 los que quieran
luchar por la causa de Cristo contra las calami·
dades presentes, está convocado el TERCER
CONGRESO CATEQU¡STlCO NACIONAL,
que se celebrara en Zaragoza en el prólimo
oto/lo.
Ningún católico debe quedar indiferente a la
ctJebración del Congreso, todos deben contri-
buir en la medida de sus fuerza! al elito del
mismo.
Piensen que de el ha de SBlir un nuevo )' sella·
lado 8vance en lEl prosperidEld religiosa de nues-
tra Patria.
Ahora en que tod8s las eniidades yagrupacio-
nes sociales y culturales y polltias comienzan a
hacer alarde de sus ideas, muchas veces deltas-
trosas, seremos nosotros tan remisos en hacer pu-
blica y solemne manifest8ción de nuestro ideal,
el más grande que ha elistido en el mundo?
Nadie se cruce de brazos en actitud e!ICéptica,
como dudando de 18 eficacia practica del Con-
¡reso.
B. LOIs
1\o\adrid,:Kl de Abril de 1930.
Lft ftCT~nLlDnD nGR!COLft
Lél labor de lAS Diputaciones, en Ir,ate-
na agropecuaria, es d~ dla en día extre-
llladamel1te interesante. Cada región en-
cuelltra muchos de sus problemas, espe-
cialmente los técl11cos, solucionados, y, en
fin, la obra en favor de lo~ ,·idos
agropecuarios provinciales es m'IY impor-
tante.
C'lt1l0 de actualidad ag-rícola es muy
illleresf\llle la li1bor ílgropecuariH de la Di-
p!.J1ación de Valenció, a la cual no es que
quer,lIl1os. elf'g:ar (011 dItirambos y sí solo
exponer sus uabójo!t, que ellos solos la
honran, e~lill1ulf1J',do a otras corporacio-
nes provlI1ciona\ps.
Los técnicos han desarrollado una la-
bor conclenzuúa estudiando bajo diferentes
aspectos (crea de dos mil casos y efec-
tuando vlsilas unas veces voluntarias y
otras reclamadas por ros labradores, En
cuanto a lo!" sen'ieios pecuarios, su labor
ha resultado en extremo interesante obte-
menda de11l0strllclOlles que sastifacfan a
los asistentes de las lecciones de dicha
granJa.
Como se ve por esta breve referencia,
cíos agropecudrios provinciales
La obra en favor de los servi-
Periódicamente se leen anhelos de los
labradores manifestados en peticiones al
GobIerno, quil.'n es en ultimA instancia el
que puede alenderlas.
I<esulta de hecho un detalle de que el
campo bulle se lllUe\e, pide un puesto en
el concierto económico-social de la nación
y que en suma, tiende a alcanzar lo que
se merece Y este detalle resalla mucho
más por manto no es solo aisladamente,
sino corporativamente; este resultado es
altamente Illtt'rCsante porque manifiesta
un espíritu de asociación en el campo,
que ha sido el más individualista de Es-
paña.
y puesto que así se manifiestan los in-
tereses dt:l campo, es nect:sario que la na-
ción los allenda por medio de su Gobier-
110 constitufdo.
naran anles del golpe de Estado, otorgán·
d,\les una confianza de que acaso no dis-
frutaron <ll1terioTll1enle.
Ya que llOS hemos librado de la pesa-
dumbre de la Dictadura, no ha¡!"amos me-
rilas para \'oh-er a aira o para Que, por la
in(omr tenslón de algullos, caigamos en
una anarqufA 'amentable.
Todo ello ~e consegllirá procurando si·
tuarse cada cual en su verdadero sitio i
dando lel sensación de que las impurezas
de la realidad hall servido de experiellcia
a lodos pard la rectificación l1" ('ooduetas.
Sólo asl, es Ifcito defender .J-
ción Monarquica. pechando cada cual con
su responsabilidad dentro de la especial
u!ef']o,gúl y no con milines COIllO el Que
nos ha sen'ldo para hilvanar estas cuarti-
I!as que son rná,; perjudiciales que bene-
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C SE VENDE' la señalada con el numeasa mero 17 de la cnlte de Bellido de esta
ciudad. Dirigirse o esta imprenta.
-
Tip Viuda de R. Abad, Mayor, 32-Jaca
Administración de Loter'.! de Jaca
Ha quedado abierta, a cargo de doña
Asunción Catalinete. en la calle de Belli
do, núm. 4, donde queda eSlablecida la
venIa al pliblico de billeles y décimos pa
ra todos los sorteos.
Hay billetes para el de la Ciudad Uni·
versilaria.
El dia de Jueves Sanlo, en la vla pliblica
un niño de 7 años se encontró cierta can
tidad de dinero que se entregara a Quien
acredile ser su dueño.
Se ha abierto nuevamente al público la
estación telegráfica de Berdun por tanto
tiempo clausurada. Se ha hecho cargo del
servicio en la misma el celoso oficial de
cuerpo DOIl Jase Martinez, hijo del Que
fué reputado medico de la citada locali
dad.
Dámosle nuestro afectuoso saludo de
bien venida.
El domingo próximo 3 las 8 se celebrara
con gran solemnidad. el 8cto de suminis
trar la comunión a los enfermos del Has
pital civico militar de esta plaza.
El tren número 245, expreso discredo
nal, saldta de Zuera a las 14'16, para lIe
gar a Canfranc a las 17'40.
El tren número 263, correo regular, lIe
ga"rá a Sanla Maria y la Peña a las 10'12
y a Canfranc a las 12'30.
El tren número 273, mixto discrecional
llegará a Ayerbe a las 13'13y a Canfranc
a la~ 18'13. -
El tren número 2.9.83, tranvía discrecio·
nal, saldrá de Jnca a las 7'JO y llegará a
Cnnfranc a las 8'30.
El tren nlimero 2-l6, expreso discrecio
nal, saldrá de Canfrallc a las 11 y llegará
tl Orna de Gállego • las 12' 15.
El tren numero 264, correo regular, sal·
drá de Canfranc a las 15'23 y llegará a
Piedramorrera-Biscarrués a las 18'33.
El tren nlimero 27-t, mixto discrecional
saldrá de Canfranc a las 11 '15 Y llegará a
Ayerbe a las 15'37.
Yel tren nlimero 2.284, tranvla discre
cional, saldra de Canfranc a las 20'35 y
llegará a Jaca a las 21'15.
Santolaria
La compañfa de los ferrocarriles del
Norle pone en conocimiel1to del pliblico
que, a partir del dia 20, quedan modifica·
dos los itinerarios de los trenes Que se
expresar¡, en la forma y trayectos que a
continuación se inJican:
Linea de Tardienta a H lesca y Huesca
a Francia por Canfranc y ralllal de Zuera
a Turuñana:
Por el Ministerio del Ejército se dispone
que a los individuos procedentes de re-
clutamiento, incorporados a filas, aislada-
mente, sin formar parle de ningún llama·
miento, y que se encuentren en filas, no
sujetos a procedimiento judicial ni a recar-
go en el servicio, se les debe otorgar 11-
rencia cuatrimestral.
Estas licencias se les concederán cuando
cumplan en fllas'igual llempo de servicio
que los pertenecientes al ultimo medio re-
emplazo Que se encuentran disfrutando li-
cencia temporal o limitada.
Con el esplendor propio de los cultos de
nuestra Catedral, se han celebrado los de
Semana Santa asistiendo a ellos numero-
sos fieles. No obstante lo desapacible del
tiempo, la procesión del Santo Entierro
resultó lTluy solemne, llamando poderosa-
mente la atención el 'pasos del Encuentro
que en ella ha figurado esle año, por vez
primera asi corno las reforrnfls <le mucho
gusto y valor realizadas en los de la Ora-
ción en el Huerto y en el Sepulcro.
•
(¡acetillas
El próximo -domingo 27 a las 8 de la
mañana se celebrará en la Iglesia del Car-
men una misa de Comunion en sufragio de
los Asociados difuntos de la Visita Domi·
ciliaria de la Milagrosa. Al terminar se
impondrá la Medalla 8 cuantos fieles de
ambos sexos lo deseen. Se suplica la asis-
tencia.
La Boherne, la muerte de MargarHa, de
Mefistófele y algunas canciones españo-
las, ulla de ellas de gran dificullad, cose-
chando nutridos y merecidisirnos aplau·
sos. que t1osolros hacemos extensivos a la







La Filarmónica, distinguida sociedad
que: ron tanto aCierto viene laboran.lo por
la cultura musical, celebró el martes últi-
mo en el Teatro Unión Jaquesa uno de sus
más brillantes conciertos, tanto por lo nu-
meroso a la par que selecto del auditorio,
como por la acertada actuación de los ar·
tistas que en él tornaron parte.
Muchos y merecidos aplausos cosecha-
ron los señores Pallas Enciso y Araiz, que
tantas simpatias se granjearon en esta ciu·
dad ya en anteriores actuaciones, pero la
novedad de la velada, lo Que despertaba
la espectación de los cOllcurrentes, era la
presentación de la señorita Trini Carreras
Que llegaba pr~cedida de los mejores au-
gurios por su reciente actuación en la so
ciedad homónima cesaraugustana. No de
fraud6 la señorita Carreras las esperanzas
que muy fundada mente en ella se habían
puesto. pues a una voz arnolia. flexible y
bien timbrada de soprano lirica, une un gus'
tú depurado y una perfecta educación de
sus extraordinarias facultades para el canto
habiendo interpretado magistralmente, en·




mente, au~nlar el numero de perllonaies blblicos
que en otras ciudades se suman. y entre unos y
otros, contariamos con un!! Procesi6n del Santo
Entierro, que como en otras III1l1lifestaciones de
nuestra vida local, harlan dudllr 11 quien nos visi·
ta, queJaca sea poblaci6n de 6.(0) habitantes.
Bien sé, que 81 igual de lo Que sucedla con
nuestro Paseo. ocurrirá ahora.
.'\UCh08, al manifestar en estas columnas mi
opinión de que ese lindo Paseo debla adornarse,
me replicaban. era lo mejor dejflco y no sablan,
qué mtls podIo hacerse; este 8110 ya, podrán con-
vencerse de que la razón elltá de mi parte, pues,
antes era un esJllche sin joya dentro y desde aho-
ra, cada Ayunt1lnuento qlle palie pondra un nuevo
brillante a la joya que Be esta creando.
Nueltra Procesión es bonita ¿quien lo duda?
Pero, le falta mucho, lIluch[simo y 111 igual que en
el Paseo. por estar lo mayor hecho. fácil es como
plementarlo con cosa'! que• .si reQueilas, sumadas
lodas, darán un resultado magnlfico. Creo es,
cuanto debe procurarse, logrando, al mismo tiem-
po que contar con ilna cosa complel8, qu. esa pro-
paganda muy plausible por parte de nuestro Sin-
dicato de Iniciativa, se vea coronada con lit pre-
sencia de multitud de forasteros, /l.vidos de admi·
rar una solenllllsima manifestación de nuestro
Bentir religioso.
FALLECiÓ EN ESTA CIUDAD E.L DiA 30 DE ABRIL DE 1929




Los Excmos. e limos. Sres. Arzobi~po de BlIrgo~ y Obispos de Jaca y Salamanca. concedieron indulgencias en la forma acostumbrada.
Al recordar:.l V. tan luctuosa fecha le suplican una oración por el eterno descanso del alm.l del fin:Jdo
y la asistencia al Aniversario, que en sufragio del mismo, se celebrará en la :atcúral el pró'i:imu mlér~olcs
jO, a las 10 y cuarto, por cuyos favores le quedarán muy agradecidos
El Manifiesto}' misa del dla 30 en la Iglesia de Santo Domingo y la Hora Santa del dla 1.ode May~ se aplicarán tambien por el alma del finado.
Sus apenados esposa doña Carm~n Oállego Monguilán; hermanas Serafina y Sacramento; hermanos po-
líticos, sobrinos, primos y demás familia,
uestra Procesión de
Viernes Santo
"ada a~o más solemne, ma~ vistosa, mdS rica,
ece unos comentarios que sirvan para conocj·
- cllto de los qu~ ignoran las mejoras introduci·
iIiJ; y por si valen 'de 011(0, para hacer unas indio
ta,'unes que pueden ucrecentllr ".1 importancia.
>r de pronto, el lluevo Paso, de factura aca-
_:J, de gran vistosidad, de mucha animación
lit' lada por el grupo escultórico, es un regalo
, 'rbio que honra el desprendimiento de la do-
lIinte lleñora viuda de Cajal, haciendo honor al
..~Itor señor Quiles, de Valencia. De desear es,
_ quien se encuentra en situadón de imitar ese
~neroso rasgo, lo haga sustituyendo 81';0 de lo
- si un dia fue para admirarse, hoy desdice ya,
I lO a las obras de arre que van formando el cor-
Il.' procesional.
Los focos de acetileno se han sustituido en va·
f'J' Pasos por la luz electrica que, proyectada
r reflectores ocultoa, dan a las figuraa un re-
VI;: vistoslsimo muy de aplaudir. Con tal refor-
e logra además evitar la pestilente atmósfera
e se formaba en la iglesia del Carmen. el dia de
uposici6-n de los Pasos, lo que habla que hacer
tOdo trance.
ROfTIplan la marcha, distinguidos jóvenes, SoI-
dos Pretorianos a caballo, sin barba.
.\\uy de aplaudir el hecho de que, llevados por
ndoble sentimiento de religiO!lldad )' de dar real·
S la Procesión, ingresen en ella, los que pue·
11 prestar su concurso. Ahora bien; como dije
lce dos años, conviene que estos nuevos racto-
es se den cuenta de que el mayor gasto está he-
o, y procuren que el acto de exhibicibn &ea lo
completo posible y reuna lu condiciones de
to~¡dad que merece. ¿Cómo? Vistiendo con al·
rnlIs de lujo JOI personaie9 que representan.
Od08 Ycadu uno, pueden sufragarse un traje
topiado y si, en el animo de todo vecino deja·
. estil, el procurar eso mismo a los que su devo-
n los hace concurrir, no teniendo medios para
tar lo dicho, debe hacerse una suscripción pe.
comprar trajes buenos a los demás, sobre todo
los Romanos, dejando de usar esas antiestétic81
rbas. Adernáll, con interés, le lograrla, segura·
r , ~ ~~_"".,,. .. ~ .. .
,os espectáculos suspendidos vuelven 8
tt.lparecer con mayor pujanza.
,~os teatros han renovado sus carleles y
se Jisponen a iniciar con mayor lmpelU.
UI nuevR c~mpaña. La Primavera que
aSI'ma ha traido también nuestra fiesta es-
parlola, de luz, de color y de arte. Los
rueJos se han vuelto a ver concurridos y
I aficionados hacen cábalas más intere-

















































En su ALMACEN, afueras de San




4 Agosto, 'Zl - Telef. 4539
ZARAGOZA
-=-
luan Lacasa y Hermano
Como c"lda día se ~srá, por fortunll,
más convencido de la necesidad de em-
plear simientes seleccionadas, no dudéis
en adquirir las Que se encuenlran en el





En la Imprenta d~ este periódico en·
conlrará V. un inmenso y variado
- = = surtido = =
Trébol y Alfalfa seleccionados y de-
cuscutados. Remolacha muy grande
encarnada y blanca de legitima pro-
cedencia alemana. Col de todas las Vll-






} A C A
Ganerá desde el primer día. Se tendrá in-
terno o externo como convenga.
LA .JACETANA
¡Labradores!
trabajador de 14 a 15 años sabiendo leer
y escribir y la!> cuatro reglas, se necesita en
Juan Lacasa y Hermano
JULIO ARAMBURO
T~ASLAi>O
LA SASTRERIA DE JOSE SANCHEZ
"SASTRERlll MOI1ELO"
se ha trasladado de la calle Ma)'or. 30, al
numero 45 de la misma calle. donde con·
tinuará sirviendo al publico con el esmero














¿Necesitais de algtin asunto
en Zaragoza o en la Región?
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[CnE<iARAV. , -- ..JACA
LA MODERNA
ECHEGARA Y. 9. tendrel!ó la seguri·
dad de adquirir los más modernos y ele·
gantes y ademas la ventaja de que esta
Casa se encarga dll:1 arreglo de toda clas~
de 'calzado, tanto con suelas de cuero co·
















CA lAS DE ALQUILER
• seIS meses
• un año ...
Calle Mayor. núm, 12
Sociedad Anónima fundada en 1909
•
SUCU~SAL 1)E JACA
Coso, 47 Y 49 Y Don laime 1, núm.
ZARAC;¡OZA
CA lA DE AHORROS:
Libretas al4 por ciento de intere6.
OPERACIONES BANCARIAS EN GENElIAL
•
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos, Alhajas y cuan-





CA lA DE PENSIONES
de previsión
Agente de la Caja en Jaca
Caja
Social




Se vende ~~i;~~a':Je~: j~: Banco de Arag"n
venes, una a punto de parir. olra con U
gran productión. Informes: Comercio _La
Luna •. jaca. ZARA r,¡.OZA
Pen,iones vit.liclas: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Pensiones Inmedl.tu: muy conve·
nientes para ancianos sin familia. Alagón, Alhama de Aragón, A.lmazén, ArcOfl de
I Jalón, Ariza Aleca, Belchite, Binefar, ealamo-
Pensiones lempor..le,: d~sde los 55 cha, Calatayud, Cuenca, Eje.a de 108 eaHlleros,
060 hast<l los 65 ai'tos (Melaras). Guadalajata. Haro, Huete,Jaca, Madrid, Monre.al
Clpital-herencll: a favor de la fami- del Campo, Motilla del Palanar, Sácbbe, Sant.
lia del obrero \Mejoras). Cruz de la Z8n.a, Santa Eulali. del Campo, San-
Practicando MeJor., udquiere el ob e o to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
derecho a PEN5JOH 1>[ I"V~lI'D~i:. Taranc6n, T.ullte, Unc.astillo. Zuef1l.
P-JIl ~fNClft~ DE CllJns DE ft"OKKO~ M~ DE 90
S 1 '1' el segundo piso.e a quI a amueblado, de IICapital ... Ptas. 20.000.000casa·chalet en el Paseo Alfonso XIII.
con cuarlo de baño, calefacdón central. y : Reservas.... 6.000.000
agua caliente; 8 habllaciones y magnifica l. .
I f á O E ro era SUCURSALES: Alcafllz, Ahlladn, Arlza, Ayer
terraza. n Ofmar . uge. HIT, be, Balaguer, Barbaltro, Bur¡o de Dama,
Carmen, 5. Jaca. P -2 I Call1iayud, Caminreal, Cariilena, Cupe, Oa-
.______________ roca, Ejes: de los Caballeros, Frag¡l, HuUCII
• ¡ Jaca, Lerida, Molina de Aragón. Monzón
Vendo
~or ausencia de la loca-I Sarillena, Seli!;orbe, SigUenu, Soria, Tlrl-
hdad. vendo r.asa en zona, Teruel, y TortOSll.
Sangüesa en la cantidad de catorce mil BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA,l A DE
pesetas. eslá sit;¡ada frente a la estación I AHORROS
del ferrocarril. en la carretera de Pamplo·
na y de jaca. Dirigirse a D. Miguel Ancil





En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
• ) un mes... ' 3 )
» ) tres meses 3'50 )
rada y la lIlspecclón del Estado). ;)
lI!mnS 01 nnOKKO n I!l Illln, al 3 y 112 por'" •
lImrns 01 nnOKijO OlftKIOO: al 4 por .. I
(lIluy recomendables para la . ·--r¡ribn t
de capirales Dotales). l
Imposiciones a pl,¡zo fijo: al 4 por lOO. !
•Cuentas de Ahorro: al 3 por lOCo 1
I
1
Intereses que se abonan en la Central y
------------- ¡ Sucursalea:
A d · Se necesita UlTO Cuentas corrientes a la vista 2 112 "l. anualpren lZ cnla Cooperati. , Imposiciones a plazo de 3 meses 3 IJt °l.lnual
va Oficial de esta Ciudad. ' Jmpos~c!ones a plazo de 6 meses 4 "l. anual
1 ImposICIones a plazo de 1 ano 4 1[4 °10 anual
--------1 LI B ~ El AS
S Ve de lacasan°.9delale n calle Baja del Se· CAJA DE AtlOR~US AL 4 por 100
mina,;o. prop;, p.'" lab,ador. Dirigiese a I DE INTE~ES ANUAL
esta Imprenta. !
~aJa de Ahorros: (Bajo el protecto-
, .
P~5 1 Prestamo. Hipotecarlo. por cuenta del
s-e-a-rr-i-en-d-a-n-:-~-~I.-~~: : BnNCO HlrOTECfiKI~ DE E5PftRA
lar y cuadra, en la calle del V:ento. Infor- I Oficma de cambiO de mone-
mes: calle del C"men. 15. . da en la estación Internacio'
-----------! nal de Canfr<Jnc
S d und era con Ira· _e ven e zode l;erra pró- :
XilllO al matadero. Dirigirse a Miguel 010- . B
zllgarre - JACA l. anco
1,
